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mtn. 581. SOniA.=Vlernes 19 de Diciembre de 1875. Una peseta, 
BOLETIIV B E TSHfTiL, 
BIBliOTíC; ri'eUCA DE SORIA 
SiCCiWh yfc *:<s i aDiUS LOCALES 
DE B I E N E S N A C I O N A L E S 
DE LA PROVINCIA DE SORIA. 
P o r d i s p o s i c i ó n del S r . Jefe de la Adni in i s trac ion e c o n ó m i c a de esta provincia 
y en v irtud de las leyes de 1 . ° de Mayo de 1 8 5 5 y 11 de Ju l io de 1 8 5 6 , é i n s -
trucciones para su c u m p l i m i e n t o , se sacan á p ú b l i c a subasta e n el dia y hora que 
se d i r á las fincas s iguin les : 
Remate para el dia 19 de Enero de 
1874 . que tendrci efecto de doce á una de 
la larde enlas Salas Consistoriales de esta 
Capi ta l , ante los Sres. Juez de primera 
instancia de la misma. Comisionado de 
Propiedades y Escribano que esté en 
turno; y en el mismo dia y hora en la v i -
l la de Medinaceli, por radicar las fincas 
vn su partido. 
D i ó c e s i s de Sigüenza. 
P A R T I D O D E M E D I N A C E L l . 
Rústicas.— Menor cuantía. 
Ventosa, 
Curato de 
Quiebra do Remigio Diez, subastada en 19 de 
Junio de 1866. 
ISúmero 147 7 del inventario j 252 del 
de permutacion.=Una heredad coníistente 
en 27 pedazoi de tierra en secano de segun-
da y tercer^ calidad, silos en lermino de Ven-
tosa de Medina, de la procedencia indicada; 
de linderos conocidos, según espresa la cer-
tificación pericial que corre unida al expe-
diente, y miden en junto 7 hectáreas, 44 
áreas y 10 ceotiáreas, equivalentes á 11 fa-
negas, 6 celeojines y 3 cuartillos de márco 
nacional. Se ha fijado en la Ventosa anuncio 
para la subasta de esta ñuca, que h? sido 
deslindada por el práctico D. Angel Chérco-
les Garrido, tasada por el Agrimensor de la 
Hacienda D . Zacarías Benito Rodriguez en 
345 pesetas, y capitalizada por la renta anual 
de 15 pesetas 45 céntimos graduada por di-
chos peritos, en 349 pesetas 63 cént imos, 
tipo para la subasta. 
Cofradía de Ntra. Sra. del Rosario, 
Número 2825 del inventario y 1096 del 
de p e r m u t a c i ó n . = Ü n a heredad consistente 
en 10 pedazos de tierra y era, en secano de 
tercera calidad, sitos en término de Marazo-
vél, de ¡a indicada procedencia y de linderos 
conocidos, según espma la certificación pe-
ricial que corre unida al expediente, que 
miden en junto 2 hectáreas, 44 áreas y 75 
cenliárea?, equivalentes á 3 fanegas, 9 cele^ 
mines y $ cuartillos de márco nacional. Se 
ha fijado en Marazovél anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de 6 pesetas 60 céntimos 
graduada por los peritos, en í 48 pesetas 50 
céntimos, deslindada por el práctico Lorenzo 
Miguel Mingo, y tasada por dicho Agrimen-
sor en 150 pesetas, tipo. 
Animas de Marazovél. 
Número 2822 del inventario y 1097 del 
de permutac ion .rrüna heredad consistente 
en S6 pedazos de tierra y un huerto, silos 
en término de Marazovél, ea secano de se-
ganda y tercera caüdadj de la indicada pro-
cedencia y de linderos conocidos, según es-
presa la certificación pericial que corre unida 
al expediente, y miden en junto 5 hectáreas, 
84 áreas y 64 ceatiáreas, eqoifalentes á 9 
fanegas y un c.elenoin de marco nacional. Se 
ha fijado en Marazovel anuncio para la su-
basta de esta finca, que ha sido capitalizada 
por la renta anual de Í 2 pesetas 30 céntimos 
graduada por los periios, en 276 peseta;» 75 
céntimos, y deslindada y tasada por los pe-
ritos de la anterior en S94 pesetas, tipo. 
Yir j i n de la Zarza. 
Quiebra de Juan Egido, en remate de 12 ae Gc-
lubredel864. 
N ú m e r o 1602 del inventario y 677 del 
de permutación.s=Una heredad consistente 
en 18 pedazos de tierra, era y huerto, eu se-
cano de tercera calidad, sitos en término de 
Marazovél, de la indicada procedencia y de 
linderos conocidos, según espresa la certifica-
ción pericial que corre unida al expediente, 
que miden en junto 4 hectárea», 51 áreas y 
¿ 7 centiáreas, equivalentes á 7 íanegas de 
marco nacional. Se ha fijado en Marazovél 
anuncio para la subasta de esta finca, que ha 
sido capitalizada por la renta anual de 10 pe-
setas 75 céntimos graduada por los peritos, j 
en 241 pesetas 88 céntimos, y tasada por los 
peritos de las anteriores en 242 pesetas, tipo. 
Cofradía del Santísimo y Veracrm 
Quiebra de Francisco Gracia, en remate de Í 2 
de Oetubre da 1864. 
centiáreas, equivalentes á 4 fanegas y 6 ce-
¡ lemines de marco nacional. Se ha fijado en 
; Marazovél anuncio para la subasta de esta 
| finca, que ha sido capitalizada por la renta 
I anual de 7 pesetas 35 céntimos graduada 
por los peritos, en 165 pesetas 38 céntimos, 
' deslindada y tasada por los peritos de las 
anteriores en 204 pesetas, tipo. 
Cabildo de Sigüenza, 
¡ Quiebra de Francisco Gracia, en remate de 12 
de Octubre de 1864. 
Número 1449 del inventario y 226 del 
de p e r m u t a c i ó n . = i ] n a heredad consistente 
en 46 pedazos de tierra, 3 prados, cerrada, 
herrenal y huerto, en secano de primera, 
segunda y tercera calidad, de la indicada 
procedencia, sito uno en término de Barco-
nes, y ios restantes en el de Marazovél; de 
linderos conocidos, según espresa la certifi-
cación pericial que corre unida al expedien-
te, y miden en junto 12 hectáreas, 31 áreas 
y 85 centiáreas, equivalentes á 19 fanegas, 
un celemin y 2 cuartillos de marco nacional. 
Se ha fijado en Marazovél anuncio para la 
subasta de esta finca, que ha sido deslindada 
y tasada por los peritos de las anteriores en 
1205 pesetas, capitalizada por la renta anual 
de 55 pesetas 50 céntimos graduada por los 
peritos, eu 1248 pesetas 75 céntimos, tipo. 
Virjen de Sienes. 
Quiebra de Baltasar Momblona, en remate de 12 
de Octubre de 1S64. 
Número 1603 del inventario y 678 del 
de permutacion.=:Üna heredad coa»¡!>iente 
en 15 pedazos de tierra et» serano de segun-
da y tercera calidad, sitos en término de Ma-
razovél, de la indicada procedencia y de lin-
deros conocidos, según espresa la certificar ion 
pericial que corre unid^ ai expediente, y mi-
den en junto 2 hectáreas, 89 áreas y 54 
Número 1614 del inventario y 693 del 
de p e r m u t a c i ó n . = O n a heredad consistente 
en 43 pedazos de tierra, 2 huertos y un pra-
do en .secano de segunda y tercera calidad, 
siio uno en término de Mezquetillas, y los 
I restantes en el de Romanillos; de linderos 
conocidos, según espresa la certificación pe-
ricial que corre unida al expediente, y miden 
en junto 8 hectáreas, 62 áreas y 30 centiá-
reas, equiválentes á 13 fanegas, 4 celemines 
y 3 cuartillos de marco nacional. Se ha fija-
do anuncio eo HoimniDos para la subasta de 
esta finca, que ha sido capitalizada por la 
renta anual de 22 pesetas 56 céntimos gra-
duada por los peritos, eo 507 pesetas 60 c é n -
timos, deslindada por el práctico Vicente de 
Migué!, y lasada por el anterior Agrimensor 
en 530 pesetas, tipo. 
Animas de l iorna . 
Quiebra de Remigio Diez, eu rema le de 32 de 
Junio de 1866. 
Número 1594 del inventario y 669 del 
de permutación.=iOtra heredad compuesta 
de 9 pedazos de tierra y un huerto en secano 
de primera, segunda y tercera calidad, sita 
en término de Biocona, que miden en junto 
6 hectáreas, 60 áreas y 3 cenliáreas, equiva-
lentes á 10 fanegas 3 celemines de marco 
nacional; de la indicada procedencia y con 
linderos conocidos, según espresa la certifica»-
cion pericial que corre unida al expediente. 
Se ha fijado anuncio en Biocona para la su-
basta de esta linca, que ha sido capitalizada 
por Jareóla anua i de 14 pesetas 55 céntimos 
graduada por los peritos, en 327 pesetas 88 
céntimos, deslindada por el práctico Celedo-
nio Marco Esteban, y tasada por el ameno 
Agrimensor en 347 pesetas, tipo. 
líeligiosas Claras de Almazán. 
Quiebra del misnio, en remate de 9 de Junio 
de 186g. 
Número 1550 del inventario y 521 del 
de permutación. =:Otra heredad compuesta 
de 25 pedazos de tierra en secano de segun-
da y tercera calidad y un prado de regadío 
eventual de segunda, sitos en término de R a -
dona, de la procedencia indicada y con linde-
ros conocidos, según espresa la certificación 
pericial que corre unida al expediente, mi -
diendo en junto 7 hectáreas, 94 áreas y 6 2 
centiáreas, equivalentes á 12 fanegas 4 cele* 
mines de marco nacional. Se ha fijado anun-
cio en Badona para la subasta de esta finca, 
que ha sirüo deslindada por el práctico M a -
nuel Sanz, tasada por el Agrimensor anterior 
en 422 pesetas, capitalizada por la renta anual 
de 20 pesetas 10 céntimos graduada por los 
peritos, en 452 pesetas 25 céntimos, tipo. 
R e l i g i o m G e r ó n i m s de Medinaceli, 
Quiebra del mismo Remigio, ea remale de 9 de 
Junio de 1866. 
Numero 1532 del inventarío y 504 del 
de permulacion.=:Otra heredad consistente 
en 7 pedazos de tierra y un huerto, todos en 
secano de primera, segunda y tercera calidad, 
sitos en término de Biocona, de la proceden-
cia indicada y con linderos conocidos, s egún 
espresa la certificación pericial que va unida 
al expediente, y mide en junto 2 hectáreas 
33 áreas, equivalentes á 3 fanegas, 7 cele-
mines y 2 cuartillos de márco nacional. Se 
ha fijado en Biocona anuncio parala subasta 
de esta finca y la siguiente, que han sido des» 
lindadas por el práctico Celedonio Márco E s -
teban, capitalizada por la renta anual de 4 
pesetas 20 céntimos graduada por los peri-
tos, en 94 pesetas 50 céntimos; y tasada por 
el Agrimensor indicado en 100 pesetas, tipo. 
Curato de Biocona, 
Quiebra del mismo, en remate de igual fecha. 
N ú m e r o 1429 del inventarío y 203 del 
de p e r m u t a c ¡ o n . = ü n a heredad compuesta 
de 24 pedazos de tierra de segunda y tercera 
calidad, sitos en término de Biocona, cuya 
superficie en junto es la de 5 hectáreas, 69 
áreas y 17 cenliáreas, equivalentes á 8 fane-
gas, 2 celemines y 3 cuartillos de márco na -
cional; de la procedencia indicada y con lin-
deros conoddos, según espresa la certificación 
pericial que va unida al expediente. Ha sido 
ca^italiza-ia por la renta anual de 13 pesetas 
10 céntimos graduada por los peritos, en 294 
pesetas 15 céntimos, y tasada por el mismo 
Agrimensor en 308 pesetas, tipo. 
A D V E R T E N C I A S . 
1.a No se adcDÍt i rá postura que no cubra 
e l l í p o de la subasta . 
Con la o b l i g a c i ó n deque e l rematante ha 
de presentar dos test igo» que le abonen, se-
g ú n lo prevenido en la Real orden de 1 8 de 
F e b r e r o de 1 8 6 0 . 
2 . a E l precio en que fueren rematadas 
las Hacas de Corporaciones civiles, ya sean 
de mayor 6 de menor c u a n t í a , lo pagará el 
mejor postor, á quien se a d j u d i c a r á n en diez 
plazos iguales de á 10 por 100 cada uno; el 
primero á los quince dias siguientes al de no-
tificarse la a d j u d i c a c i ó n , y los restantes con 
el i n t é r n a l o de un año cada uno, para que 
ea nueve quede cubierto su valor, s e g ú n se 
previene en la ley de 11 de J u l i o de 1856. 
3. a L i s fincas de mayor c u a n t í a del E s -
tado c o n t i n u a r á n pagándose , en los quince 
plazos y catorce anos que previene el a r t í c u -
6. a E l E í t a d o no a n u l a r á Í 8 5 \ e n i a s [or 
faltas ó perjuicios causedos por ios sgen ie» 
dé la A d m i n i s t r a c i ó n , é indepeudienlt t de la 
voluntad de los compradores; pero qucdaian 
á salvo las acciones civiles ó criminalet, que 
procedan contra J o s c u l p a b l o . 
7. a L a s reclamaciones que ccn arreglo 
al art . 173 de la I n s t r u c c i ó n d e 3 l deJVJa\o 
de 1 8 5 5 , deben dir ig irse á la A d m i n i u r a c i i n 
antes de entablar en Jos Juzgador d e n n u e -
ra instancia demanda contra \I¡Í> bnctb ena-
jenadas por el Estado, d e b e r á n incoar.ve tu el 
preciso termino de losseis meses inmediais-
mente posteriores á la a d j u d i c a c i ó n . Pasado 
este te'rmino, solo se admi t i rán en los J u z g a -
dos ord inarios las acciones de propiedad ó d e 
otros derechos reales sobre las jfiWds. Estas 
cuestiones se s u s t a n c i a r á n con los posticdores, 
c i t á n d o s e de eviccion á la Admin i s l rac i cn . 
8.a Los derechos de expediente hasta la to-
lo 6 . ° de U ley de I . 0 de Mayo de 1 8 5 5 , y j naade poses ión , serán de cuenta del rematante 
coa la b o n i f i c a c i ó n del 5 por 100 que el j E n las fincas que contengan arbo-
laismo otorga á los compradores que a n t i c i - l lado, viene obligado el comprador á presfar 
pan uno ó m i s plazos, podiendo este hacer j la fianza prevenida por I n s t r u c c i ó n , 
el pago del 50 por l O O e n papel de la Deuda j t 0 . P o r el ar t . 3 . ° del decreto del G o -
públ ica consolidada ó diferida, contorme á lo j bierno provisional fecha 23 de ISoviembre 
dispuesto en el art. 20 de la mencionada ley. 1 ú l t i m o y publicado en la Gacela del siguien-
L a s de menor c u a n t í a se p a g a r á n en veinte^ ^ día 2 4 , se autoriza la admis ión por J>U va -
plazos iguales, ó lo que es lo mismo, d u r a n - j lor nominal de los bonos del e m p r é s t i t o de 
200 mil lones de escudos, en pego de las fin-
cas que se enajenen por el Es iado , en virtud 
de las leyes vigentes de d e s a m o r t i z a c i ó n . 
Lo que se anuneia a l púb l i co para cono-
cimiento de los que quieran in le rosar se en 
la a d q u i s i c i ó n de las expresadas fincas. 
NOTAS. 
1. a Se c o n s i d e r a r á n como bienes de cor-
poraciones civiles, los de Propios, Beneficen-
cia é i n s t r u c c i ó n p ú b l i c a , cuy os productos 
no ingresen en las cajasdel Estado, y losdemás 
bienes que bajo di lerentes denominaciones 
corresponden á la provincia y á Jos pueblos. 
2 . a Son bienes del Es tado los que llevan 
este nombre; los de I n s t r u c c i ó n publica s u -
perior, cuyos productos ingresen en la* cajas 
del Es tado; los del Secuestro del ex-Infsnte 
D . C a r l o s ; los d é las ó r d e n e s mil i tarts ds 
S a n J u a n de Jerusale'n; los de Cofradiae, 
Obras p í a s , Santuar ios y todos los p e m n i -
cientes o que se hal len dis lro lando ios inde-
v í d u o s ó c o r p o r a c i ó n es ec l e s iá s t i ca s, rna p ine -
ra que sea su nombre , origen ó c l á u s u l a 
á e x c e p c i ó n delus empélla-
te diez y nueve a ñ o s . A los compradores que 
anticipen uno ó mas plazos, no se les hará 
mas abono que el 3 por 100 a n u a l ; en el 
concepto que el pago ha de ejecutarse al te-
nor de lo que se dispone en las instruccio-
nes de 31 de Marzo y 30 de Jun io de 1855. 
4.a S e g ú n resu l ta d é l o s antecedentes y 
demás datos que existen en la Adminis tra-
ción de Hacienda p ú b l i c a de esta provincia, 
las flacas de que se trata no se hal lan g r á -
valas c o a c i r g a a lguna, pero si apareciese 
posleri j r m ;ate se i n d e m n i z a r á §1 comprador 
en los t é r m i n o s que en la ya citada ley se 
determina. 
5.a Las compradores de bienes compren-
didos ea las leyes de d e s a m o r t i z a c i ó n , solo 
podrán reclamar por los desperfectos que con 
posterioridad á la tasac ión sufran las fincas 
por ( a \ u de sus cabidas s e ñ a l a d a s , ó por cual-
quiera otra causa justa en el t é r m i n o impro-
rogable de quince dias desde el de la pose-
s i ó n . L i toan ds p o s e s i ó n podrá ser guber -
nativa ó judic ia l , s e g ú n convenga á ¡os com-
pradorei . E l que verificado el pego del p r i - | ¿ Q su f u n d a c i ó n , 
mar plazo del iaiporte del remate, dejase de | n í a s colativas de 
tomarla en el te'rmino de un mes, se con s i - | Soria 18 ilfi 
derará como poseedor, para losefeclos de de 1'P piedai 
sangre . 
Diciembre de 1 8 7 3 . = E l Comisionado 
des, Ramón Gil Rubio. 
este artículo» fcUiilA;=Jii)p. (le D. baluimco i*. Uuerra. 
